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mmm VINOS 
8 U 8 G R I P G I O M 
I n las ofleinaa del periódico, dond« puede haterge 
el pago personf Imente, ó en otro caio, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA na VINOS Y CKREALW. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda flspalia, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
Año XXIV i 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Práriso á h Carrera de Saa Jerónimo) 
H f c ^ ^ ^ f ^ I R I C T O R P R O P I E T A R I O : D . CECILIO X. DE ZATTIGÜI T PARA 
REALES 
A N U N C I O S 
Sa reciben m la Administración del peri6dUo á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS T Ca-
KSALBS cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pae-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
an la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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CERTllO VITICOLA D E L VALLÉS 
V I V E R O S D E C E P A S A M E R I C A N A S E N 
M O N T M E L O , P A R E I S , M 0 N T 0 R Ñ É S Y M O N C A D A 
40 hectáreas de plantaciones.—Los más importantes de España 
DE 
V I U D A Y SOBRINO D E ANTONIO D E L M A S 
Paseo de Isabel I I , 10, entresuelo 
B A R C E L O N A 
La antig-üedad de dicha casa (fundada en 1860) y la importancia que ha adqui-
rido en el neg-ocio de vides americanas, son una g-arantía eficaz para todos sus nu-
merosos compradores de España y del extranjero. 
En la presente temporada de 1901 1902, deseando hacer beneficiar á sus clientes 
de los precios, lo más reducidos posibles, ha establecido una tarifa de precios con la 
cual ninguna otra casa podrá competir. 
Pídase el Catálogo núm. 14 de precios corrientes á los 
Sres. Viuda y Sobrino de Antonio Delmas 
PASEO DE ISABEL I I , NÚM. 10 ENTRESUELO 
B A R C E L O N A 
INJERTOS—BARBADOS—ESTACAS 
E l que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
En la mañana del miércoles último ce-
lebróse la segunda sesión, concurrien-
do unos 150 representantes deCáraaras, 
Sociedades y federaciones agrícolas, 
sindicatos j pueblos vinícolas y de al-
gunas Diputaciones provinciales. 
Como todas las comarcas producto-
ras saben muy bien los remedios que 
urge aplicar para conjurar ó atenuar 
al menos la tremenda crisis que sufre 
la riqueza vinícola, resultó facilísima 
la oportuna labor de unificar las peti-
ciones de los muchos mitins celebrados 
el verano último en Valencia, la Man-
cha, Aragón y otras regiones; así es 
que leídas las conclusiones formuladas 
por la Mesa de la Asamblea, no podían 
dar lugar á detenido debate. 
La Mesa condensó fielmente y con 
suma claridad las justísimas aspiracio-
nes de los pueblos vinícolas de la na-
ción española y puede decirse que sin 
discusión, sin controversia, fueron 
aprobadas con unánime aplauso, des-
pués de muy breves consideraciones de 
los Sres. Valero, Escobar, Valverde, 
conde de Hervías, González Caballero, 
Galindo, Bernal, Segura, Burbano, 
Cerdán, Urbano, Lizabe, Navarro, A l -
berto, Manzano, Maristany y otros re-
presentantes. 
Las conclusiones aprobadas son las 
siguientes: 
«1.a Supresión total del impuesto de consu-
mos; y de no ser esto posible por hoy, que con 
arreglo á la ley municipal vigente (art. 139) 
contribuya el vino á dicho impuesto ad valo-
rem, ó sea con el 25 por 100 del mismo como 
máximum, sin perjuicio de reservarse la aspira-
ción del país para cuando la primera parte de 
esta base sea factible. 
2." Que se modifique la legislación vigente 
sobre fabricación de vinos artificiales, en el 
sentido de que ha de prohibirse en absoluto la 
fabricación y de que han de entenderse como 
tales viuos de artificio, todos, absolutíunente 
todos los que no procedau del jugo fermentado 
de la uva fresca, imponiéndose las oportunas 
penalidades á los infractores. 
3* Que se concedan primas á la exportación 
de vinos. 
4. a Que se prohiba en absoluto la fabricación 
de alcohol industrial con productos que no sean 
del pais, considerándose á este efecto como tales 
productos del pais el vino, sus reídnos y las 
melazas procedentes de la fabricación del azúcar, 
y estableciéndose á favor del alcohol vínico un 
margen diferencial de 70 pesetas hectolitro, can-
tidad que se considera prudencial hoy con rela-
ción á los precios corrientes de uno y otro ar-
ticulo. 
5. * Reducción y unificación de las tarifas de 
transporte en cuanto á loa vinos, alcoholes ví-
nicos, regidnos de su fabricación y sus envases, 
con descenso de las bases de percepción, pro-
porcionado al mayor número de kilómetros re-
corridos, señalando un límite máximo pruden-
cial por kilómetro y tonelada, tanto para los 
pequeños como para los grandes recorridos. 
6. a Que á las Sociedades agrícolas legalmen-
te constituidas se concedan atribuciones para 
intervenir y denunciar cuantas falta* se come-
tan contra las anteriores bases, castigándose 
con las penalidades que correspondan á los in-
fractores. 
7 / Que ge procure un régimen de expansión 
comercial por el cual obtengan salida nuestros 
productos agrícolas y en especial el vino, refor-
mando al efecto los aranceles y celebrando nua-
vos tratados de comercio. 
Y como complemento de esta base «Que se 
procure el envío de Agentes consulares y Comí -
alones de exploración comercial á los países 
consumidores de bebidas alcohólicas y en los 
que no se produce la vid.» 
Las seis primeras conclusiones fue-
ron formuladas y sometidas á la Asam-
blea por la Mesa y la última propuesta 
por el Sr. Iranzo, dignísimo diputado 
por Albaida, que tanto se viene distin-
guiendo en la defensa de los intereses 
agrarios. 
No hemos de exponer ahora los mo-
tivos de justicia y de suprema conve-
niencia nacional que exigen la inme-
diata adopción por los poderes públi-
cos de aquellas conclusiones que, por 
fortuna, constituyen ya el PROGRAMA 
ÚNICO de los millares de pueblos que 
en España viven de la riqueza v i -
nícola. 
La CRÓNICA, en multitud de traba-
jos, ha demostrado la necesidad de su-
primir el impuesto de consumos, pro-
teger la destilería de la uva, rebajar 
las tarifas de transportes, perseguir la 
adulteración de los vinos y celebrar 
tratados de comercio para abrir nuevos 
mercados. No repetiremos hoy los ar-
gumentos, tantas veces aducidos en 
estas columnas, en apoyo de esas solu-
ciones salvadoras, pero sí diremos que, 
aun rebajando el impuesto de consu-
mos sobre el vino al 25 por 100 de su 
valor, todavía resultaría con una t r i -
butación muy superior á la de los de-
más artículos. 
Esto prueba lo brutales que para el 
vino son las vigentes tarifas de consu-
mos. Cuando el Sr. Puigcerver, Minis-
tro de Hacienda á la sazón, las some-
tió á las Cortes, la CRÓNICA las com-
batió enérgicamente, pero como en 
aquella época pocos se preocupaban del 
mercado interior, debido sin duda á 
nuestra colosal exportación á Francia, 
las escandalosas é inicuas tarifas fue-
ron aprobadas, apenas sin dificultades 
ni protestas. 
Entiendan, pues, todos, que los v i -
nicultores al pretender que el vino 
tribute como maximún el 5¿5 por 100 
ad valorem, no piden nada de extraor-
diuario, antes por el contrario, recla-
man menos de lo que tienen derecho á 
que se les conceda, toda vez que el 
vino no debe ser de peor condición que 
los demás artículos gravados en las 
tarifas de consumos. 
Si el trabajo de unificar las conclu-
siones ha sido fácil, en cambio la tarea 
de la Comisión ejecutiva de la Asam-
blea resultará espinosa y de muy pro-
blemático éxito, porque efecto de nues-
tra falta de unión y de sobreponerse en 
los pueblos el interés político y de ban-
dería al de la riqueza agraria, carece-
mos en las Cortes de la fuerza indis-
pensable para que senos haga justicia. 
No tenemos donde se hacen las leyes 
genuínos representantes en el número 
que debiéramos, para que prevalezcan 
nuestras patrióticas aspiraciones. De 
ahí que á pesar de la razón que asiste 
á las comarcas vinícolas en su ince-
sante clamoreo, nada consigamos con 
liberales, ni conservadores, cuyos par-
tidos cuando ocupan el poder, sólo se 
acuerdan de la agricultura y la indus-
tria para agobiarlas con múltiples é 
inaguantables tributos. 
La Comisión ejecutiva comenzó sus 
gestiones el mismo día que terminaron 
las sesiones de la Asamblea (el jueves 
último), y para que podamos ver rea-
lizados todos, ó por lo menos algunos 
de los acuerdos de aquélla, conceptua-
mos de absoluta precisión que los pue-
blos se apresuren á dirigir á sus dipu-
tados y senadores muy expresivas ex-
citaciones para que apoyen con deci-
sión el programa de los viniculturos. 
Z. 
EL C O B O GONfRA EL GRANIZO 
Y DE 
HIBRIDACIÓN DE LA VIÑA EN LYON 
Completando la reseña que hicimos 
últimamente, hemos de decir que el 
Congreso sobre hibridación de la viña 
no formuló conclusiones, no obstante 
ser los informes presentados adoptados 
por la mayoría de los asistentes. 
La hibridación de la viña es una 
cuestión importantísima para el por-
venir de la viticultura, pues por dicho 
medio se procura encontrar la cepa que 
resista mejor á los ataques de las en-
fermedades criptogámicas, proporcio-
nando á la vez el mejor vino. 
Diferentes miembros del Congreso 
se extendieron en atinadas observacio-
nes sobre hibridación, manera de ope-
rarla en la viña, el mecanismo de la 
hibridación y origen de las razas, el 
papel de la hibridación en la reconsti-
tución de los viñedos, los híbridos 
productores directos en los terrenos 
calcáreos, y sobre la vinificación de los 
híbridos, cuyos dictámenes, de gran 
interés científico, figurarán en el 
compte-rendu, próximo á publicarse. 
Merece, sin embargo, especial men-
ción lo manifestado por MM. Michon, 
Couderc y Castel, respecto al porvenir 
de los híbridos y sobre la prudencia 
que debe tenerse en la hibridación para 
buscar el híbrido propio de cada re-
gión, pues M Jurie, en razonado dis-
curso, aseguró que, por defectos de 
afinidad entre las viñas americanas y 
las europeas, la hibridación no produ-
cirá efectos satisfactorios, porque las 
diferencias entre los órganos florales de 
unas y otras plantas son demasiado 
grandes. 
De todas maneras la opinión más ge-
neralizada del Congreso cree que la 
cepa ideal, la que ha de satisfacer to-
dos los gustos y necesidades no se ha 
encontrado aún; pero que se está en 
camino de ello, admitiendo también 
que los híbridos franco-americanos tie-
nen mejor porvenir que los américo-
americanos y mostrando algunas pre-
ferencias por los híbridos de Riparia x 
Berlandieri. 
Ya vimos también que la inmensa 
mayoría del Congreso admitió la efica-
cia, en ciertas y determinadas condi-
ciones, de los tiros contra el granizo, 
pues sé bien las experiencias realizadas 
en Austria, Suiza, Rusia, Francia, Es-
paña y más aún en Italia, no son con-
cluyentes, distan mucho los resulta-
dos obtenidos de descorazonar á nadie, 
á pesar de los contratiempos experi-
mentados y de los pesimismos mani-
festados por verdaderas autoridades 
agrouómicas y eminentes astrónomos. 
Para no pocos de los congresistas, el 
justo medio se expresa en las siguien-
tes palabras del dictamen de M. Plu-
maudon, director del Observatorio del 
Puy de-Dórae: «Cuando las observa-
ciones relatadas serán netamente com-
probadas por experiencias serias y re-
petidas, habrá entonces una prueba no 
despreciable de la eficacia de los tiros; 
pero será preciso toda una larga serie 
de experiencias para que esto sea cien-
tíficamente probado». 
Como los técnicos M. Picard y otros 
hicieran notar la mala calidad, en ge-
neral, de las pólvoras empleadas, y los 
defectos de algunos cañones, opinan 
muchos que quizá se deba á ello la 
ineficacia del tiro, en bastantes casos 
observada. De ahí que se trate de per-
feccionar las armas defectuosas y se 
propongan varias fórmulas para la ela-
boración de pólvoras, siendo una de las 
que se creen mejores, la siguiente: 75 
por 100 de salitre, 12,50 por 100 de 
azufre y 12,50 por 100 de carbón. Di -
cha pólvora, que resulta muy granu-
losa, fina y de potencia, puede obte-
nerse, sin pago de consumos, á 60 cén-
timos el kilogramo, bastando sólo 80 
gramos para los cañones de dos metros 
de tubo-trompa y 180 gramos para los 
de cuatro metros. 
Como repetidas veces se nos han pe-
dido direcciones de casas constructoras 
de aparatos, cañones, cohetes, etc., 
aplicables al granizo, á continuación 
consignamos algunas de las principa-
les que han figurado en la Exposición 
de Lyon: 
Stabiliraento di Contruzioni Mecca-
niche; Cannone Grandinifugo; Brevet-
to Bazzi; Cásale Monferrato (Italia); 
Catalogo dei Cannoni Gradinitughi é 
loro Accessori de Serini-Alberti, Bres-
cia (Italia); Fabrica Cannoni Grandiui-
fughi de Olian Fannio & . C. Padova 
(Italia); Les Canons centre la Grele de 
Micha-Pailleret; Saint-Etienne (Loi-
re); Canon centre la Grele de Quelin &; 
Delafond á Bellemlle-sur Saone (Rho-
ne); Canon Paragrele «Horrne Buire», 
rué Víctor Hugo, 8, Lyon, Cañóu gra 
lífugo á dobles efectos de Alfonso Bori, 
Cortes, 272, Barcelona; La Casa L. Mo-
rand, artificier, establecido en L a Va-
lette (Var), fábrica de cohetes hidrófu-
gos, bombas y morteros aplicables á 
las nubes graníferas. 
Por lo demás, las tentativas del hom-
bre para hacer frente á la plaga de las 
tempestades se remontan á los más le-
janos tiempos. Desde las flechas que 
lanzaban los Escitas y las alias per-
chas que se levantaban en la época de 
Carlomagno, hasta los medios hoy em-
pleados, hay una larga serie de prue-
bas y hechos, prósperos y adversos, 
que demuestran cuánto han preocupa-
do á la humanidad los desastres oca-
sionados en todas las edades por los 
pedriscos. 
ANTONIO BLAVIA. 
m mm t r i g o 
Según vemos en un periódico ex-
tranjero, está produciendo gran ruido 
actualmente una nueva variedad de 
trigo que ha podido obtener el profesor 
de la Escuela de Agricultura de Mine-
sotz (cerca de Chicago), Mr. Huyes. 
Esta nueva variedad de trigo es el re-
sultado de una paciente cuanto escru-
pulosa selección, que resulta del trans-
porte artificial hecho con la mano, del 
polen de la flor de una planta de trigo 
sobre el stigmate de la flor de otra 
planta de variedad diferente. 
Espigas de un pie de largo dicen que 
obtuvo de este modo el profesor Huyes, 
y en comprobación presentan fotogra-
fías de dichas espigas. Este descubri-
miento se traduce en asombrosas cifras 
de producción, pues se dice que el em-
pleo de esta nueva simiente dará, por 
lo menos, dos hoisseaux (medida algo 
menor que la fanega) por acre{4Q áreas) 
más que las semillas conocidas hasta 
hoy. 
Tomando los tres Estados de Mine-
sota, Norte y Sur Dekota, que siem-
bran por término medio 15 millones de 
acres cada año, adoptando esta semilla 
cogerían 30 millones más de hoisseaux, 
que valorado á 3,75 francos, darían un 
total de producto más, que supone 
ciento doce millones y medio de fran-
cos. Si esta noticia, que procede de 
América, es exacta, representaría un 
gran beneficio para la producción agr í -
cola; pero nosotros la damos tal como 
la vemos en la prensa extranjera, y , 
por lo tanto, con las reservas que me-
rece. 
mmmi de ü s carnes 
Las carnes de diversos animales, y 
muy principalmente las de cerdo, sub-
vienen después de conservadas á las 
necesidades del labrador. Los métodos 
de conservación de un alimento que 
representa ó debe representar el tipo de 
los grandes restauradores, influye en 
la salud de los pueblos más de lo que 
se cree. Estas pobres gentes de aldeas 
miserables, ¿deben sus escrófulas, sus 
bocios, su anemia, su languidez, á las 
causas que se vienen asignando? No se 
puede poner en duda; pero tampoco se 
negará que los pueblos que hacen uso 
de carnes mal conservadas, ya sea en 
forma de cecinas ó de embutidos, ya 
en otras formas, se degradan visible-
mente. Unas viandas casi putrefactas, 
expuestas más á las inmundicias de 
una cocina detestable que á un venta-
joso ahumado, llenas de sal, de aceite 
ó de vinagre, crudas ó casi crudas y 
guardadas en sitios inconvenientes, de-
ben hacer mucho daño, y más si, como 
sucede frecuentemente, no se usan car-
nes frescas. 
La salazón es un método de conser-
vación que tiene casi tantos partida-
rios como habitantes rurales. Es el clo-
ruro de sodio ó sal común una substan-
cia excelente para evitar las descompo-
siciones. Muy difícil es que los precio-
sos agentes antipútridos que atesora la 
química, triunfen eu la población rural. 
Si la salazón se hace bien; si no se abu-
sa de las carnes saladas; si el labrador 
hace compatible con el uso de éstas el 
de las carnes frescas, la higiene no pue-
de openerse á un método que resuelve 
bastante bien el problema de la alimen-
tación en las aldeas. El ahumado se re-
serva para las carnes saladas, siendo el 
completo de una buena conservación. 
El humo es antipútrido, como ya se 
sabe. Los labradores parten en varios 
trozos la carne y los cuelgan al humo 
en sus cocinas. Es método súcio y poco 
eficaz; debiera proscribirse. La conser-
vación de las carnes en aceite ó en 
manteca nada deja que desear. Las 
substancias se conservan perfectamen-
te en las grasas, pero éstas son muy 
pesadas é indigestas. 
La conservación en vinagre es tam-
bién aceptable; pero no hay que perder 
de vista que es un condimento que ha 
de usarse con mucha prudencia. El 
«tasajo» (cortar la carne en tiras, que 
se secan al sol y se arrollan y se guar-
dan) no tiene muchos partidarios en 
España. La conservación de las carnes 
por otros «antipútridos» puede ser cada 
vez más beneficiosa. 
A las pimientas, á la sal de nitro, 
que usan muchas labradoras, deben se-
guir el «ácido salicílico», las «sales bo-
ratadas», etc., etc., que hoy hacen ya 
prodigios en las industrias como pre-
ciosos antipútridos. 
El «método de Appert» debe popula-
rizarse en las aldeas, ya que está po-
pularizado en las ciudades Son nece-
sarios métodos expeditos é irreprocha-
bles para conservar las carnes. El «ex-
tracto de carne de Liebig», las pasti-
llas, los bizcochos, etc., preparados 
con substancias animalizadas, son do 
indisputable utilidad. 
Los progresos de la industria y la 
experimentación deben decidir en es-
tos asuntos. 
Preciso es decir que los pueblos ru-
rales se hallan aún á gran distancia 
del progreso en esta parte. 
1 
Una de las industrias rurales más 
lucrativa, siempre que ella sea plan-
teada y dirigida con inteligencia, la 
constituye, sin duda alguna, la cría de 
animales de corral. 
La prueba palpable de que esto es 
cierto, la tenemos en los grandes esta-
blecimientos avícolas de Creene, el de 
«Gran compañía de Pacific Incubator» 
en Norte América; los establecimientos 
de Gombaniz Ruller, Odilo, Valteiller 
y otros, algunos en España é Italia. 
¿Por qué, pues, contando como ejem-
plo vivo, fehaciente, los datos positi-
vos que suministran estos estableci-
mientos, no había de poderse llevar i 
la práctica aquí varios establecimien-
tos avícolas que, al par de constituir 
negocios para los asociados, también 
habían de llevar á término el mejora-
miento de nuestra decrépita raza de 
gallinas? 
El enorme consumo que de productos 
avícolas hacen los mercados de las 
principales ciudades, aseguran con ex-
ceso la colocación de todos ellos, pues 
con relación al número de habitantes 
que posee cada una, no bastan las 
grandes partidas que de aves y hueros 
nos remiten desde los distintos puntos 
de las provincias, ni es tampoco sufi-
ciente á satisfacer toda la demanda que 
de ellos hay siempre en plaza para 
todas las exigencias de su consumo in-
terno. 
Con nuestra indolencia musulmana 
estamos dando pruebas de ineptos ante 
el mundo industrial. Cuesta trabajo 
hacer comprender á los extraños que 
aquí tenemos auu por explotar una 
rama de la zooteuia tan importante 
como la avicultura, que tanto ambicio-
nan poseer perfeccionada otras nacio-
nes que la sostienen á fuerza de sacri-
ficios, de un modo artificial, gastando 
siempre grandes sumas en ensayos de 
connaturalización de razas de gallinas 
que aquí habían de aclimatarse sin di -
ficultad alguna, y aun obtenerse de 
ellas mayores beneBcios que los que 
proporcionan en el país de origen. 
CRONICA DK Y I H O S T CKKBAXJB8 
Correo Agrícola y Hercanli l 
( NU E X T R A S CA R T A 8 ) 
DE ANDALUCIA 
Córdoba 14.—En la madrugada de 
ayer llovió bastante, pero ha vuelto á 
despejarse la atmósfera, y la tempera-
tura es muy baja. 
EQ el mercado de aceites se ha pro-
ducido repentina é importante baja. 
Cierto que se esperaba descenso de pre-
cios, pero no en la escala que se ha re-
gistrado. Se cotizaban los aceites nue-
vos de 39 á 40 reales arroba, y en los 
últimos días se ha cedido en los moli-
nos á 35, y como las ofertas son gran-
des y pequeñas las demandas, tómese 
se acentúe la depreciación del artículo 
más importante de la provincia. 
En Málaga, según me escriben, ha 
sido también de consideración la baja, 
cediéndose á 36. 
Los demás artículos se cotizan en 
nuestra plaza como sigue: Trigo duro, 
de 42,50 á 43 reales fanega; ídem 
blanquillo, de 43 á 45; cebada, de 24 á 
25; habas castellanas y cochineras, de 
42 á 44; ídem morunas, de 44 á 45; 
escaña, de 20 á 22; alpiste, de 50 á 54; 
garbanzos, de 110 á 130 los tiernos, y 
de 68 á 70 los duros; maíz, de 44 á 46; 
harinas blancas, extra, á 17,75 reales 
arroba; ídem corriente, á 17; ídem re-
cias, á 16, 15,50 y 15.—.¿7 Corres-
ponsal. 
* * Priego (Córdoba) 16.—La cose-cha de aceite que se está recogiendo es 
una de las más grandes que he cono-
cido. Por este motivo, así que se han 
abierto los molinos, ha descendido el 
precio del aceite, cotizándose ahora á 
36 reales arroba, con tendencia á ma-
yor descenso. 
Poco concurrida la feria de ganado 
de cerda que se celebró el día de San 
Andrés, habiéndose pagado en vivo de 
40 á 54 reales arroba, según |)eso. 
El trigo, á 42 reales fanega; cebada, 
á 29; habas, á 47; yeros, á 44; escaña, 
á 22; maíz, á 38; guijas, á 42; gar-
banzos, á 68; habichuelas blancas, á 
Corresponsal. 
0% Huáscar (Granada) 15.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 10,50 la fanega; ídem candeal, á 
10; centeno, á 7,50; cebada, á 7; pani-
zo, á 6,50; cañamón, á 12,50; habichue-
las finas , á 18 ; harinas fuertes , á 
4,50 la arroba de 11,25 kilos las pri-
meras clases , y á 4 las segundas; 
ídem candeales, á 4,25 y 4; cáñamo, 
á 11,25; ídem colas, á 3,50; esparto lar-
go, á 1,50; ídem de embarque, á 0,50; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, 
á 2,50 los 16,50 litros; anisados dulces, 
de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
#% Sevilla 16.—En la última se-
mana entraron más de 20.000 arrobas 
de aceite. Esta gran oferta, y la abun-
dancia de cosecha en las provincias de 
Córdoba y Jaén, ha hecno descienda 
notablemente la cotización, que ha os-
cilado entre 36 y 43,75 reales la arro-
ba. Hay esperanzas, sin embargo, de 
que se repongan algo los precios así 
que se animen los pedidos. 
Encalmado el mercado de cereales, 
habiendo descendido un poco los pre-
cios. 
He aquí los que han regido: Trigo 
extremeño, de 49 á 51 reales fanega; 
ídem del país, de 4 2 á 4 3 ; ídem tremés, 
de 40 á 43; cebada, de 22 á 24; avena, 
de 21 á 23; maíz, de 42 á 44; habas, de 
48 á 50; yeros, de 42 á 46; garbanzos, 
de 60 á 130. 
Los vinos siguen paralizados. 
Firme los precios del ganado vacu-
no, pero el de cerda está en baja por-
que es poco solicitado. 
Las ganaderías están buenas, por 
más que escasean los pastos.—iS7 Co-
rresponsal. 
#% Jaén 15.—Los tenedores de 
de aceite muestran deseos de vender, 
pero la demanda es de poca importan-
cia. E l mercado está, pues, desanima-
do. Los precios han bajado y se cree 
bajarán más. Hay ofertas de 39 á 40 
reales arroba.—M Corresponsal. 
Andújar (Jaén) 16.—Muy retraí-
dos los compradores de aceite, citándo-
se algunas casas que han anulado los 
pedidos en espera de que desciendan 
más los precios. 
La cosecha resulta muy buena en la 
provincia.—(7. 
DE ARAGON 
Calaceíte (Teruel) 14.—Animados con 
la esperanza de un cambio favorable y 
nuevas lluvias, se verificó aquí la siem-
bra de cereales con tan escasa hume-
dad, que apenas pudieron nacer por re-
gla general, excepción hecha de los 
sembrados á continuación de la prime-
ra lluvia, apenas ya repetida; y como 
después hayamos venido y sigamos to-
davía atravesando un largo período su-
mamente seco y progresivamente frío, 
y actualmente de persistentes hielos y 
fuertes escarchas, sin señal alguna de 
bonanza, se justifica la general alarma 
que hoy preocupa á este honrado y la-
borioso vecindario, al ver el estaciona-
miento de nuestros campos sembrados 
y las profundas pérdidas que los hielos 
y escarchas han causado y causan en 
nuestra ya escasa cosecha de olivas. 
Por lo que al arbolado so retiere, creo 
no haya sufrido por ahora daño alguno, 
si bien tenemos á la vista espesa niebla 
que amenaza envolvernos, la que con 
las abundantes y duraderas escarchas 
de que siempre se acompaña, ofrecería 
serio peligro á nuestro olivar. En fin, 
que todo por ahora contribuye al pro-
fundo malestar ó inquietud por que 
atravesamos. 
La cosecha de vinos ha sido también 
mediana, y hace que resulte ínfima con 
su constante depreciación. 
Nuestra ganadería sufre igualmente 
las consecuencias del mal tiempo y ca-
rencia de pastos y aguas potables, en 
cuanto al de recreo se refiere, y aun el 
de labor se resiente y demuestra falta 
de buena alimentación. 
Se ha generalizado la recolección de 
las olivas, que, ya raquíticas por la se-
quía, han concluido de reducir su vo-
lumen con los hielos, á la vez que en 
precio obedecen á la baja iniciada sin 
duda por la abundante cosecha de va-
rias comarcas olivareras, ya que aquí 
carezcamos, y fundadamente se teme, 
que la sequía impida dar al olivar las 
oportunas labores, que ya muy pronto 
debieran principiar, salvo los hielos. 
Parece ser que nuestros representan-
tes en Cortes viven tranquilos y van 
dejando pasar el tiempo sin acordarse 
de veras de la continuación de nuestro 
desgraciado ferrocarril de Alcañiz á 
Tortosa ó San Carlos, así como de la 
existencia de dos proyectos de panta-
nos, ya estudiados (el de Beceite y el 
Pena), con los que todos los pueblos del 
Matarraña, pobres ahora por la sequía, 
serían entonces ricos y florecientes, 
constituyendo una de las zonas más fe 
races de España, ya que cuenta con 
buen clima y riquísimo suelo, capaces 
de las más variadas y sabrosas produc 
clones. 
La cotización de esta plaza es como 
sigue: Trigos, de 4,75 á 5 pesetas do-
ble decálitro; cebada, á2,75 ídé'rn ídem; 
avena, á 2,25 ídem id. ; judías blancas 
superiores, á 9 ídem id. ; vino (14 á 168), 
á una peseta decálitro; aceite común, á 
una ídim id . ; aceite fino, á 12 ídem 
ídem; olivas, á 4,50 pesetas triple de 
cálitro; ganados lanar y cabrío, sin 
demanda ni precio conocido; carnes de 
carnero, de macho cabrío y ganado de 
cerda, á 1,80 pesetas, 1,25 y 1,80 kilo, 
respectivamente.—i3. V. P . 
DE CASTILLA L A NUEVA 
Quintanar del Rey (Cuenca) 12.—No 
me da calor de escribir para la CRÓ-
NICA, pues siempre he de decir casi lo 
mismo: que los labradores, cosecheros, 
comerciantes y demás ramos que de la 
producción de vinos y cereales vivimos 
muriendo, y que sólo un brusco em-
pujón que diéramos á la política y 
sus hombres podría ser el principio de 
nuestra resurrección. Pero nuestra apa 
tía y criminal abandono de nuestros 
intereses de clase y la costumbre de 
tenernos por incapaces de cosa de pro-
vecho, son las rémoras que nos tienen 
abatidos. Todos se asocian, todos, desde 
los políticos hasta las mujeres se unen, 
para hacer fuerza: nosotros, y más en 
los pueblos, nos disgregamos; así es 
tamos de medrados. 
El mercado, casi muerto; precios 
nominales ó tan ínfimos, que no mere 
cen nombre. 
Vino, á 1 peseta ó 1,12; azafrán, á 
35 pesetas la libra castellana; trigo 
candeal, á 12,50 pesetas; cebada, á 
7,50, pero sin compradores.—. M. P. 
i*4 Miguel Esteban (Toledo) 14 — 
Precios de los artículos de exportación 
en esta localidad: Candeal superior, 
á 43 y 44 reales la fanega; jeja, á 42; 
cebada, á 24; avena, á 22; titos, á 44; 
vino tinto superior, á 6 reales la arroba 
los 16 litros; ídem blanco, á 5 ídem; 
vinagre, á 5 ídem.—/. / . T. 
Moral de Calatrava (Ciüdad 
Real) 15.—Tiempo crudísimo. Debido á 
los muchos hielos se ha quedado mer-
mada la aceituna. Ha empezado la re-
colección de este fruto, cogiéndose me-
nos de lo que se esperaba por aquella 
causa. 
Precios: Vinos tintos y blancos, á 
10 reales la arroba; aceite, á 51 ídem; 
cerdos en vivo, á 50 ídem; patatas, á 
4 ídem; aguardiente anisado, 23°, á 46; 
candeal, á 46 reales la fanega; cen-
teno, á 30.— Un Subscriptor. 
«% Sonseca (Toledo) 15.—La se-
mentera se terminó en buenas condi-
ciones, pero debido á los fríos tan in-
tensos que tenemos desde hace días, se 
encuentran los campos muy atrasados, 
comparados con años anteriores. La 
aceituna, con las fuertes heladas que 
han caído, se ha cortado mucho, por-
que todavía no estaba bien sazonada; 
de modo que por esta causa se ha ami-
norado en parte la cosecha de aceite; 
todavía no na empezado en este pueblo 
la recolección de dicho fruto. 
De vinos tintos ya existen grandes 
cantidades hechas y dispuestas para 
la venta; pero hasta la fecha no hay 
extracción, á pesar de la buena gra-
duación que tienen y su buena calidad. 
Precios del mercado: Trigo, de 44 á 
45 reales la fanega; cebada, á 21 ídem; 
algarrobas, de 32 á 34 ídem; vino tinto, 
á 8 reales la arroba; ídem blanco, á 8; 
patatas, á 5 reales la arroba.—^ Co-
rresponsal. 
„% San Clemente (Cuenca) 15.— 
Las operaciones de venta de vinos se 
hallan paralizadas desde la vendimia, 
y no se despacha ni una arroba, á pe-
sar de ofrecerse á peseta tanto el tinto 
como el blanco. 
A primeros de año parece que van á j 
trabajar las fábricas alcoholeras, y han 
comenzado á hacer algunos ajustes á 
0,07 céntimos grado, ó sea á menos de 
peseta por arroba. A este ruinoso pre-
cio nadie quiere vender en espera de 
que vengan compradores y mejoren 
algo. Por cierto que lograrían un buen 
negocio los primeros en presentarse, 
puesto que escogerían lo que quisieran 
y á los precios que quisieran. 
Siguen haciéndose trabajos para la 
extinción de la langosta, pero se ve que 
no hay la actividad que debiera en las 
roturaciones de terrenos infestados. 
Los candeales rigen á los precios de 
47 y 48 reales la fanega.— ^ , b . 
DE CASTILLA L A V I E J A 
Cabreros (Avila) 15.—Hace unos 
cuantos días comenzó la venta del vino 
nuevo, y , como se esperaba, han salido 
clases superiores, ya que la recolección 
se hizo en buenas condiciones y el fru-
to estaba perfectamente sazonado; aca-
so su excesiva bondad resulte un incon-
veniente ó desventaja, porque bastantes 
son ahora dulces y algunos de ellos no 
se volverán secos en modo alguno, y 
por tanto no se podrán vender, ya que 
pasada esta época no se piden vinos de 
la referida clase. 
Los precios fluctúan entre 8 y 9 rea-
les arroba de 16 litros, que si no llega 
á ser remunerador, al menos permite 
por este año al viticultor, por la buena 
cosecha que se ha hecho. Si la deman-
da no decrece, esperamos que aquel 
precio se sostenga, lo que es una nece-
sidad si se han de labrar las viñas. 
Efecto de la relativa abundancia de 
cosecha, se hace bastante aguardiente, 
que se vende sin extracción alguna á 
17 reales la arroba de 16 litros y 19° 
Cartier, y anisados de 25°, á 40 y 42 
reales, igual medida. 
Más detalles dará el Corresponsal 
que subscribe al que se los pida.—En-
sebio González y González. 
Medina del Campo (Valladolid) 
15.—Precios del mercado celebrado hoy 
en esta plaza: Trigo, de 43 á 43,50 rea-
les fanega; centeno, á 31; cebada, de 
26,50 á 27; algarrobas, de 3 i á 35. 
Tendencia sostenida y tiempo frío. 
Los sembrados han nacido muy bien.— 
T. M. R. 
#% Palencia 15.—En la semana úl-
tima han regido aquí los siguientes 
precios: Trigo, de 42 á 42,50 reales las 
92 libras; centeno, á 30 las 90; cebada, 
á 25,50 reales fanega; avena, á 19. 
Animadas las compras, y tiempo muy 
f r í o . -C . 
#% Burgos 14.—Precios del mer-
cado de ayer; Trigo álaga, de 42 á 
42,50 reales los 44 kilos; ídem mocho, 
do 43 á 43,50 ídem los 42,50; ídem 
rojo, á 42,50 los 42,50; centeno, á 34 
los 41,50; cebada, á 29 los 32; ave-
na, á 20 los 26; yeros, á 40 los 44; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales la arroba; 
patatas, á 4; paja, á 30 céntimos de 
peseta la arroba. 
Tendencia floja, buenos los campos 
y tiempo frío.— C. 
t% Belorado (Burgos) 15.—Precios 
de la semana última: Trigo, de 42,50 á 
43 reales las 94 libras; cebada, á 27 
la fanega; centeno, á 32; avena, á 21; 
yeros, á 41; lentejas, á 58; titos, á 54; 
garbanzos, á 160, 120 y 100; harinas, 
á 18 reales arroba las primeras clases y 
á 17 las segundas. — C. 
Viilarcayo (Burgos) 16.—Pre-
cios: Trigo bueno, á 42,50 reales la fa-
nega; centeno y cebada, á 30; avena, 
á 20; yeros, á 38; lentejas, á40 ; habas, 
á 72; garbanzos, á 120, 104 y 100; ha-
rinas, á 16, 15 y 14 reales arroba.—M. 
¿% Carrión de los Condes (Palencia) 
15.—Precios del mercado último: Trigo, 
á 41 reales fanega; centeno, á 33; ce-
bada, á 32; avena, á 22; algarrobas, á 
41; yeros, á 40; lentejas, á 3 9 ; alubias, 
á 60; muelas, á 40; garbanzos, á 120, 
100 y 80; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
la arroba; patatas, á 3,50; vinos, á 10 
reales cántaro los tintos y á 9 los blan-
cos; vinagre, á 6. 
Bueyes de labor, á 1.900 reales cabe-
za; novillos de tres años, á 2.000; va-
cas cotrales, á 1.100; añojos y añejas, 
á 800; ídem de seis meses, á 200; ove-
jas, á 110; cerdos vivos cebados, á 54 y 
56 reales arroba; ídem en canal, á 70. 
E l Corresponsal. 
#% Segovia 14.—En el mercado de 
hoy se ha cotizado: Trigo en paneras, 
á 46 y 46,50 reales fanega; ídem en 
almacenes, á 44 las 94 libras; centeno, 
á 34; cebada, de 26,50 á.27; algarro-
bas, á 35; garbanzos, de 120 á 190; 
harina de primera extra, á 22 reales la 
arroba; ídem de primera, á 18; ídem de 
todo pan, á 16; vinos de Arganda y 
Chinchón, sin derechos de consumos, á 
17 reales la arroba; ídem de la ribera, 
á 12.—El Corresponsal. # 
#% Valladolid 15.—Hoy se ha pa-
gado el trigo en los Almacenes de Cas-
tilla á 43,50 reales la fanega, y en el 
Canal de Castilla, á 43,25. 
El centeno se ha cotizado á 30,50 
reales las 90 libras*— Un Subscriptor. 
,** Rioseco (Valladolid) 16.—Al 
detall se ha pagado el trigo á 42 reales 
las 94 libras.—C. 
#% Aranda de Duero (Burgos)*!5.— 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 
41,50 reales las 92 libras; centeno, á 
28 las 90; cebada, á27 la fanega; ave-
na, á 18; algarrobas, á 34; yeros, á 38; 
garbanzos, á 185, 100 y 90; harinas, á 
16, 15 y 14 reales la arroba; paiatas, á 
4; vino tinto, á 9 reales cántaro; bue-
yes de labor, á 2.100 reales cabeza; 
vacas cotrales, á 600; cerdos al destete, 
á 65; ídem de seis meses, á 138; ídem 
de un año, de 280 á 300; corderos, á 
36; carneros, á 110.—^. 
DE CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 16.—Estamos en 
período ae completa calma; este merca-
do casi por completo explotado de todos 
sus artículos (vinos, avellana, almen-
dra y aceite), se halla bajo la presión 
de un pánico horroroso, efecto de la 
rápida baja de los francos y libras; ni 
los comerciantes de vino, ni los de 
avellana, almendra y aceite se atreven 
á efectuar operaciones hasta que se 
normalicen los cambios á un tipo más 
ó menos tijo que permita marcar un 
punto de partida para las compras y 
ventas; ente tanto estamos casi mano 
sobre mano. 
En lo único que parece notarse como 
pródromo de un movimiento, es en la 
importación de trigos aragoneses y 
castellanos, los que según cálculos se 
espera mejorarán sus precios en esta 
plaza. 
Se acaba de formar una gran Com-
pañía para explotar dos saltos de agua 
que producirán, según se cree, por 
fuerza hidráulica de 5.000 á 6.000 ca 
ballos de energía eléctrica que se dis 
tribuirán entre Reus, Tarragona ; 
Valls; parece que muy pronto comenza 
rán los trabajos, y ios resultados para 
la industria se cree serán inmensos.— 
F . J . B . 
#% Lérida 15.—Tan persistentes é 
intensos vienen siendo los hielos, que 
en varias comarcas de la provincia se 
ha suspendido el tránsito de carruajes 
y caballerías por estar helado el piso 
de los caminos. 
Témese sufran mucho los olivos. 
Precios últimos: Trigo de monte, á 
18, 17 á 17,50 y 15,50 á 16,50 pesetas 
la cuartera de 73,36 litros, segúu la 
clase; ídem de huerta, de 15,50 á 
16,50; cebada, de 9 á 9,50; maíz, á 
11,50; habas, de 13 á 13,25; habones, 
de 13,25 á 13,50; judías, de 26 á 29. 
El aceite, de 11 á 11,50 pesetas arro 
ba, con tendencia á la b a j a . — C o -
rresponsal. 
#% \rtllafranca del Panadés (Barce-
lona) 13.—Como todos los años, á me-
dida que á las casas comerciales se les 
avecina la época de los balances, su 
primen en lo que pueden sus operacio-
nes; y así efectivamente ha sucedido 
este año, con la sola variante de que 
han anticipado una quincena su deter-
minación. 
Por eso se nota movimiento en la 
extracción de los vinos comprados an 
teriormente. 
Con todo y parecer el comercio pa-
ralizado no dejan de tener sus precios 
los vinos que á los compradores con 
vienen, y tanto es así, que saliendo de 
la rutina de animación que en años 
anteriores tenían nuestros caldos, á la 
sordina se van escogiendo las'clases, 
tanto rosadas como blancas, y también 
se ajustan á precios reservados, los 
cuales nada tienen de despreciables. 
Los vinos tintos, clases finas, están 
destinados á tener su relativa impor-
tancia si los tenedores saben imponerse 
en los precios, toda vez que no es 
abundante en su generalidad la cosecha 
de este caldo en el presente año. 
Los alcoholes, en su modo de ser, 
tan pronto acusan firmeza como mar 
can una baja; esto no obstante, hace 
que en el próximo pasado mercado se 
mantuvieran firmes y con tendencia á 
mejorar.—ií7 Corresponsal. 
^% Vendré!! (Tarragona) 14.—En 
lo que va de mes se ha notado algún 
movimiento en vinos, habiéndose pa-
gado los tintos de 13 á 15 pesetas la 
carga (121,60 litros). 
Muy solicitadas las algarrobas; se 
venden cuantas partidas se ofrecen á 
6 pesetas el quintal catalán (41,40 l i -
tros). 
Los ajos están de 10 á 15 pesetas la 
docena de ristras. 
Puede darse por teminada la semen-
tera.—El Corresponsal. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 14.—La extracción de 
vinos en ésta se encuentra muy ani-
mada, vendiéndose los vinos de prime-
ra superior de 8 á 9 reales cántara en 
bodega, siendo las clases muy selectas 
y mandándose algunos vagones para 
Vizcaya. El tiempo continúa con fuer-
tes hielos y nieblas. La sementera 
buena. 
Para compras y detalles dirigirse al 
corresponsal que suscribe. — Remigio 
Gallego. 
«% Jambrina (Zamora) 14.— En los 
mercados celebrados en Zamora ios 
días 12 y 13 del corriente mes se man-
tuvieron firmes los precios del ganado 
vacuno, habiendo muchos compradores 
en las choriceras. Los cerdos, á 56 y 60 
reales la arroba, en vivo. 
El trigo, á 40 y 43 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 27 y 28 ídem la fane-
ga; centeno, de 30 á 31; algarrobas, 
de 34 á 35; garbanzos cocheros, de 130 
á 150; ídem duros, de 80 á 100; hari-
nas, á 16 reales arroba las primeras 
clases y de 14 á 15 las segundas; vino, 
de 7 á 9 reales cántaro; aguardiente, 
de 24 á 28 ídem.—r. C. 
Fuentesaúco (Zamora) 15.—Pre-
cios de la semana última: Garbanzos, 
á 150, 125 y 90 reales fanega, según 
la clase; trigo bueno, á 43; cebada, 
á 30; centeno, á 29; algarrobas, á 34; 
yeros, á 40; lentejas, á 38; alubias, 
á 90; avena, á 18; guisantes, á 40; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales la arroba-
patatas, á 4 ídem; cerdos vivos ceba' 
dos, á 54; vino tinto, á 8 reales cán-
taro. 
Tiempo de fuertes hielos.—C. 
D E M U R C I A 
Caravaca (Murcia) 15.—En la sema-
na última han regido en esta plaza los 
siguientes precios: Trigo fuerte, de 46 
á 47 reales fanega, ídem candeal, de 
40 á 42; ídem jeja, de 40 á 42; cebada 
á24; cáñamo, de 40 á 42 reales arroba-
aceite, á 50 ídem; patatas, de 14 4 
16 reales quintal .—i/. 
Cehegín (Murcia) 15.—Se hizo 
la siembra de cereales en buenas con-
diciones, habiendo nacido bien. Hoyse 
ocupa mucha gente en la cogida de 
olivas, que es de excelente calidad 
habiendo una cosecha regular. * * 
Son pocos los viticultores que se 
ocupan en echar muzgones ó cabezas 
pues temen perder el tiempo y el dine-
ro, porque la filoxera (si Dios no lo re-
media), dentro de poco habrá destruido 
nuestros hermosos viñedos. 
Los precios que rigen en esta loca-
lidad, son los siguientes: 
Trigo fuerte, á 11,50 pesetas fanega 
de 55 litros; jeja, á 10 ídem id.; cen-
teno, á 8,50 ídem id . ; cebada, á 6 ídem 
ídem; maíz, á 6 ídem id . ; cañamón, á 
12 ídem id.;garbanzos torraderos, á'l7 
ídem id . ; oliva, á 5 ídem id. de 69 l i -
tros; cáñamo, de 8 á 10 pesetas arroba 
de 11,50 kilos; alubias, á 4,25 ídem 
ídem; cerdos en vivo, de 9 á 11 ídem 
ídem; patatas, á una ídem id.; vino, de 
1,25 á 2 pesetas arroba de 18 litros y 
anisados, desde 6,50 á 35 pesetas ídem 
ídem. 
Poca demanda de cereales, y regu-
lar en los vinos de buena calidad.— 
J . Á . C . 
DE NAVARRA 
Barasoain 15.—La filoxera ha des-
truido nuestros viñedos , los cuales 
constituían la principalísima riqueza 
de esta comarca. 
Precios de los cereales: Trigo, á 5,50 
pesetas el robo (28,13 litros); cebada, 
á 3,50 ídem; avena, á 3 ídem.— 
A . P . de C. 
Corella 15. — En los viñedos 
que no fueron sulfatados oportuna-
mente, la cosecha de vino ha sido muy 
escasa y de mala clase; los sulfatados 
á tiempo, y no filoxerados, han rendi-
do buen caldo. 
Lo más triste es ver las carretadas 
de cepas que se traen de los viñedos 
destruidos por la filoxera, cuya terri-
ble plaga dejará arruinado á este pue-
blo. De vino viejo tenemos todavía 
unos 150.000 decálitros, y sólo se saca 
alguna cuba que otra. 
Desigual el estado del olivar, en el 
que se ve el fruto á corros. En conjun-
to, corta cosecha, pagándose el robo 
de oliva (28,13 litros), á 18 y 18,50 
reales, precio que recompensa el líqui-
do que da en el trajal. 
No hay cotización para el aceite.— 
P . S . 
m\ Alio 14.—Precios de los cerea-
les: Trigo, á 21 reales robo; cebada, á 
13; avena, á 12; centeno, á 16. 
Los sembrados tardíos para nacer por 
los muchos hielos. 
Los vinos viejos, de 7 á 8 reales cán-
taro; los nuevos, sin precio, por no ha-
ber aclarado y por falta de comprado-
res, calculándose la cosecha de este 
año en 100.000 cántaros, bastante más 
escasa que el año anterior. 
La recolección de la oliva se está ha-
ciendo lentamente por el retraimiento 
de los jornaleros para cogerlas á desta-
jo; se ha quedado un poco menuda á 
c uisecuencia de las heladas. La cali-
dad es superior; ahora rinde el robo 
colme 13 libras. En breve se abrirán 
los restantes trujales* y habrá anima-
ción, tanto en busca de oliva como de 
aceite; existencias del año anterior, es-
casas. En mi próxima anotaré los pre-
cios.—P. L . 
DE L A RIOJA 
Angunciana (Logroño). 15—Toda es-
ta comarca se encuentra con mucho 
vino viejo, y la cosecha del año pre-
sente sin que se pueda vender á nin-
gún precio; así es que si en breve no 
se quitan los consumos al vino, dejan-
do en libertad para venderlo al vini-
cultor, pronto vendrá una revolución 
por el hambre. 
Los vinicultores y la clase jornalera 
debemos unirnos para decirle al Go-
bierno: Estamos dispuestos los prime-
ros á pagar los consumos en contribu-
ción, como pagamos la territorial, y lo3 
segundos, en un reparto prudente y eu 
cédula personal de consumos; con esto 
y que autorice el Gobierno á pueblos y 
ciudades para que hagan lo que leí 
plazca para sustituir dicho impuesto 
sobre el vino, puede muy bien quitarse 
los consumos á este caldo, que hoy es 
artículo de primera necesidad para la« 
dos clases. 
Los artículos que no son de P1"1?̂ !* 
necesidad deben recargarse, con objeto 
de que pague el que tiene, que es ei 
que los ha de gastar. . 
Como matrícula podríamos pagar ios 
viticultores un cuartillo de real en 
cada decálitro de vino que sacásemos 
para la venta fuera del pueblo, que-
dando en beneficio de la localidad 10 
que se recaudase por tal concepto.— 
E . G. 
Quel (Logroño) 13.—Llevamos 
tiempo muy seco con fuertes hielos. 
* 
» « 
GROMIOA D E T I N O S Y O I B U U L L B S 
Los sembrados tardíos, no pueden 
nacer. 
Se ha comenzado la recolección de 
la oliva, la cual está muy mermada 
por los persistentes hielos. 
Los vinos nuevos se van aclarando 
bastante, y parece son mejor de lo que 
se esperaba. Los viejos se conservan 
bien y se desea venderlos, pero no hay 
demanda; se cederían de 7 á 8 reales 
la cántara de 16 litros. 
Precios de los cereales: Trigo, á 12 
pesetas fanega; ídem morcacho, á 8; 
cebada, á 7,50; avena, á 6; habas, á 
10.—i?. JS. 
N O T I C I A S 
En Noviembre último se han expor-
tado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vinos: 3.830 
bocoyes, 1 635 pipas, 978 medias, 735 
cuartos y 264 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1900, acusa un au-
mento de 43 bocoyes y 194 medias y 
una baja de 1.782 pipas, 552 cuartos y 
66 octavos. 
En Noviembre último ha sido acti-
vísima por aquel puerto la exportación 
de avellana y almendra, consistiendo 
en 16.757 y 4.735 sacos respectiva-
mente, ó sea un aumento en relación 
con el mismo mes del año anterior de 
6.270 sacos de avellana y 4.735 de 
almendra. 
Debido á la supresión del impuesto 
de consumos, calcúlase se beberán es-
te año en París 6,50 millones de hecto-
litros, siendo así que el consumo medio 
hasta 1901 era de 4,50 millones esca-
sos. El aumento, como se ve, es con-
siderable. 
Por el Ministerio de Agricultura ha 
sido declarada invadida por la filoxera 
la provincia de Burgos. 
Con atento B. L. M. hemos recibido 
copia del siguiente telegrama que el 
Sindicato Agrícola de Requena dirigió 
á la Asamblea de viticultores que aca-
ba de celebrarse en Madrid: 
«Sindicato Agrícola Requenense sa-
luda viticultores reunidos Madrid. Sos-
tiene enhiesta su bandera conclusiones 
conocidas. Protesta enérgicamente pro-
yecto Riu y lodo concierto ó monopo-
lización alcoholes. Aviso sus hermanos 
peligro timo portugués oferta 85 cén-
timos grado hectolitro vinos, hacen al-
coholeros; conoce cartuchos perdigo-
nes. Niega en absoluto toda representa-
ción para concertar enemigos alcohole-
ros industriales, recobrando libertad 
para sublebar España si algo intentar 
tal sentido.—Presidente, Masid.—Se-
cretario, Penén.» 
El Ministro de Hacienda de Italia ha 
presentado á las Cámaras un proyecto 
de ley disminuyendo notablemente el 
impuesto de consumos sobre, el vino, y 
otro para favorecer la destilería de la 
uva. 
Además, el Ministro de Agricultura 
con objeto de fomentar la exportación, 
ha mandado instalar en Berlín y en 
Londres depósitos de vinos italianos, 
cuya absoluta puceza será garantizada 
por el mismo Gobierno italiano. 
En todos los países vinícolas, menos 
en el nuestro, se vienen dictando dis-
posiciones en defensa de la vinicultura. 
En la Asamblea de Vinicultores ha 
tenido el director de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES la representación 
del Ayuntamiento y vinicultores del 
pueblo de Cuzcurrita (Rioja). 
El Sindicato Agrícola de Yecla (Mur-
cia) ha acordado crear una Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. 
Los mercados de trigos están en 
general bastante encalmados, tendien-
do al descenso los precios. 
Una Comisión numerosa de diputa-
dos de las provincias exportadoras de 
frutas, ha conferenciado con el Minis-
tro de Hacienda, pidiéndole la supre-
sión del impuesto de exportación que 
las grava. 
El Sr. lírzáiz Istimó muy difícil lo 
que pretendían, pero ofreció buscar una 
compensación. 
La Comisión de diputados encargada 
de gestionar en pro de las soluciones 
propuestas por la Asamblea de vinicul-
tores, la forman ios señores siguientes: 
marqués de la Vega de Armijo, Cana-
lejas (D. José), Iranzo, Isa bal. García 
Alonso, Gallego (D. Tesifonte), Enrí-
quez y Díaz Macuso. 
El Gobierno, que ya negó los indis-
pensables recursos para combatir la 
langosta, se opone resueltamente á re-
bajar el impuesto de consumos sobre el 
vino, así como tampoco se muestra pro-
picio á modificar el vigente régimen de 
alcoholes, ni á procurar la reforma de 
las tarifas de ferrocarriles. E l Gobierno, 
en suma, nada hace ni hará para ali-
viar la aflictiva situación de la v in i -
cultura. 
Ya lo saben los pueblos productores. 
Según los datos estadísticos de la 
Dirección general de Contribuciones 
indirectas, los viñedos de Francia han 
rendido en el presente año 58 millones 
de hectolitros de vino. 
Esta coseha es inferior en 10 millo-
nes de hectolitros á la d« 1000; pero 
superior en 18 millones á la producción 
media del último decenio. 
Argelia ba recolectado en este año 
cinco y medio millones de hectolitros. 
Como se temía, los precios de los 
aceites han tenido en la semana última 
una notable baja. 
La coseha resulta abundante, en ge-
ral, y de excelente clase. 
Escriben de Piedra Buena (Ciudad 
Real): 
«Una de estas mañanas de espesa 
niebla cayó un bando inmenso de per-
dices sobre Piedrabuena, quedando 
sembradas las calles y corrales de la 
población de tan codiciadas aves, las 
cuales no intentaron siquiera remontar 
el vuelo por su estado de cansancio y 
despistamiento. 
Ocioso es decir lo que fácilmente 
pensarán nuestros lectores: que los ve-
cinos que observaron la caída de este 
bendito maná se apresuraron á coger 
perdices vivas, siendo innumerables las 
que se encerraron en jaulas. 
Presúmese que la causa de tan extra-
ño suceso la motivó la niebla, cuyo fe-
nómeno desorientó completamenteá las 
aves, cayendo en Piedrabuena como 
hubiera sucedido en cualquier otro 
punto.» 
Precios de nuestros vinos en las si-
guientes plazas de Francia: 
Paris. — Tintos de Aragón, 13 á 
14°, de 30 á 38 francos hectolitro; ídem 
de Alicante, 13 á 14°, de 27 á 36; ídem 
de Valencia, 12 á 14°, de 27 á 31; ídem 
de Cataluña, 12 á 14°, de 20 á 35; ídem 
de Navarra, 12 á 14°, de 30 á 38; ídem 
de Rioja, 12 á 13°, de 28 á 35; blancos 
de Huelva, la Mancha y Valencia, 12 
á 14*, de 30 á 3 7 . 
Cette.—Tintos de Alicante, de 29 á 
31 trancos hectolitro los de 14 á 15°, y 
26 á 27 ios de 12 á 13'; ídem de Va-
lencia, de 26 á 28 los de 13 á 14°, y 
de 20 á 22 los de 12°; ídem de Beni-
carló, 12 á 13', de 22 á 24; ídem del 
Priorato, 14 á 15^ de 28 á 32; idem de 
otros puntos de Cataluña, 12°, de 26 á 
30; ídem de Vinaroz, 12°, de 20 á 22; 
blancos secos de Andalucía, 12 á 13°, 
de 27 á 30; ídem id. de la Mancha, 12 
á 13°, de 25 á 28; ídem id. de Cataluña, 
12°, de 26 á 28. 
Burdeos.—Tmios de Aragón, 13 á 
14°, de 350 á 400 francos la tonelada 
(905 litros); ídem de Alicante, 12 á 14°, 
de 250 á 335; ídem de Valencia, 12 á 
13°, de 232 á 260; ídem de Navarra, 
14 á 15°, de 340 á 400; ídem de la Rioja, 
12 á 138, de 260 á 350; blancos de 
Huelva y la Mancha, 12 á 13°, de 250 
á 335. 
Muy encalmadas las ventas en todos 
los mercados. 
El aumento de derechos arancela-
rios sobre nuestra» mistelas que acaba 
de votar las Cámara francesa, afecta 
grandemente á la producción vinícola 
española y en especial á la del Medio-
día de nuestra Península. 
El acuerdo de la Cámara francesa se 
debe á iniciativas y gestiones de Argel 
para seguir falsificando los productos 
españoles, singularmente el vino de 
Málaga. 
El Gobierno significará al de La ve-
cina república lo que el referido acuer-
do contraría intereses españoles y , al 
propio tiempo, la necesidad en que ha 
de verse, si el acuerdo prospera, de al-
gunas represalias en los aranceles resr 
pecto á alguna parte de la producción 
francesa. 
Las obras para la construcción del 
pantano de Villanueva y Geltrú, que 
tantos beneficios ha de reportar á dicha 
comarca, comenzarán á principios de 
la primavera próxima. 
Ha quedado ya montado en El Reti-
ro el pabellón palomar de mensajeras 
para la Exposición Internacional de 
Avicultura, que tendrá lugar en Mayo 
de 1902. 
Hay noticias de que será muy con-
currida la Exposición. 
El plazo de inscripción termina el 1.* 
de Feorero próximo. 
pleado competente y mediante el pago 
de un canon bastante módico. 
En la tarde del lunes de la anterior 
semana se verificaron en la Granja mo-
delo de Zaragoza las pruebas oficiales 
del nuevo arado de desfonde reciente-
mente adquirido por la Corporación 
provincial. 
Las pruebas fueron presenciadas por 
gran número de diputados y los inge-
nieros agrónomos Sres. Gayán y Pa-
dilla. 
El aparato con todos sus accesorios 
para su manejamiento, funcionamien-
to, conservación y recomposición de 
averías ha costado 5.000 pesetas. Las 
pruebas han dado un resultado excer 
lente. 
El arado será trasladado á la torre 
del Hospital para practicar las labores 
necesarias para plantar las cepas ame-
ricanas. 
Después será trasladado á Cariñena 
y Borja para la formación de las viñas 
de experimentación, y en las cuales se 
cultivarán diferentes clases de vides 
americanas. 
Los agricultores de aquella provin-
cia que deseen laborar sus tierras, pue-
den solicitarlo de la Diputación, pues 
esta Corporación no lo empleará más 
que unos treinta días al año. La cesión 
se hará con la condición de que el apa- 1 
rato ka de aer manejado por un em- 1 
En vista de las consultas dirigidas 
al Ministerio de Agricultura por va-
rias Cámaras de Comercio, solicitando 
se les designe oficialmente el territorio 
dentro del cual hayan de ejercer su 
jurisdicción, se dispuesto por Real or-
den lo siguiente: 
1. ' La Cámara de Comercio de cada 
capital ejercerá jurisdicción en toda la 
provincia, con excepción del término 
municipal donde exista alguna; y 
2. ° La Cámara de Comercio de cada 
plaza, que no sea la capital de la pro-
vincia, ejercerá jurisdicción sólo den-
tro del respectivo término municipal. 
Durante la última semana se han 
exportado al extranjero por el puerto 
de Cartagena, los siguientes productos 
de esta región: 
Vino común, 84.353 kilos; patatas, 
10.000 ídem; pirita de hierro, 190.000; 
mineral de hierro, 3.015.000; almendra 
en cáscara, 21.725; ídem en pepita, 
2.470; pimiento molido, 10.790; ídem 
en rama, 100; peros, 1.844; 350 000 de 
ocre;sardina, 5.615; naranjas, 176.950; 
enea, 2.700; filete de esparto, 2.200; 
higos, 10.414. 
De Almendralejo se ha recibido el 
siguiente telegrama: 
«La proposición del Sr. Riu referente 
á los alcoholes produce entre los vini-
cultores y fabricantes de alcohol vínico 
de esta ciudad enorme protesta, enten-
diéndose que, al prosperar, ocasionaría 
la ruina de la viticultura.» 
En la actualidad se paga en Burriana 
la naranja á 10 pesetas millar. 
Tanto en Castellón como en los pue-
blos comarcanos, han sufrido conside-
rable baja los precios á que se venía 
cotizando el dorado fruto. 
Y no podía suceder menos, dados los 
bajos precios á que se vende en el 
extranjero. 
El Director general de Agricultura 
ha dirigido un telegrama circular á los 
gobernadores recomendándoles la ave-
riguación de si existe ó no desarrolla-
da en los campos de su provincia la 
epizootia. 
Esta medida obedece á la presencia 
de la enfermedad dicha en varias pro-
vincias, donde está adquiriendo gran 
desarrollo, con el fin de adelantarse á 
la presencia de aquélla, empleando me-
didas higiénicas, el aislamiento de los 
animales infectados y saneamiento de 
los terrenos. 
El telegrama ordena que el Inspec-
tor provincial de veterinaria realice las 
averiguaciones necesarias al descubri-
miento del mal, si existiera, determi-
nando sn. e x t e n s i ó n , y d i c t e las m e d i -
das convenientes para combatirlo, re-
cordando la orden de 14 de Mayo ú l t i -
mo, donde se dan reglas para proceder 
en los distintos casos que puedan pre-
sentarse. 
La asociación de labradores de Zara-
goza y su provincia ha dispuesto abrir 
un concurso para contratar los abonos 
de dicha asociación desde el mes de 
Enero al mes de Junio inclusive. Los 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso podrán solicitarlo hasta el día 20 
del actual. 
Dicen de Ciudad Real que se ha com-
probado la existencia de una enferme-
dad desconocida que hace extragos en 
el ganado de cerda. 
Las reses atacadas mueren instantá-
neamente «le inflamación al hígado. 
La misma enfermedad hace también 
extragos en el ganado lanar. 
A algunos ganaderos han llegado á 
morírselos 80 cerdos diarios. 
La cosecha de remolacha azucarera 
en la provincia de Vitoria ha sido muy 
buena, á pesar de ser la primera planta-
ción. 
Ha superado á todos cuantos cálculos 
se habían formado. 
La Comisión que entiende en el pro-
yecto sobre el pago en oro de los dere-
chos de Aduana, ha dado el dictamen 
ayer tarde, modificando el proyecto del 
Ministro de Hacienda, de acuerdo con 
éste en algunos puntos. 
Aumenta algunos de los artículos 
comprendidos en el pago en oro, entre 
ellos los carruajes, vinos extranjeros, 
tejidos de seda y embarcaciones de hie-
rro ó de madera. 
Se establece que la reducción que ha 
de hacerse en las liquidaciones de de-
rechos sea al tipo medio del cambio en 
la quincena anterior, fijándose este tipo 
en enteros, prescindiendo de fracciones 
si no llegan á 50 céntimos, y aumen-
tando una unidad si excede de esta 
cantidad. 
Como disposición transitoria se esta-
blece que se considerarán definitivas 
las liquidaciones practicadas con arre-
glo al decreto de 30 de Noviembre, y 
que la ley empezará á regir el día pri-
mero del mes siguiente al en que se 
promulgue. 
cawTbios 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 16 
Parla á la vista 36 00 
Londres á la vista ( l ib . ester.) utas. 34 20 
M A D R I D 
I M P B E N T A . n E A . SANTARÉN ( S U C . DE C U E S T A ) 
OalU d e la Cava-alta, núm. 6 
1901 
^ M c . V I N O S T I N T O S 
' DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ALAVA) 
DX LO« HnSDBBOa SIL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Z« mis alU rteompema eonctdid* i los vinot tintos tttranjtrM 
PRICI0S IB 11 ISTACIÓN DE CIHICIRÜ 
Barrica de 225 l i t ros con doble envase 
B a r r i l > 100 > i d . 
Idem > 75 > i d . 
Idem » 50 > i d . 
Idem > 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O EN S U 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndola 
ias cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Dominguex j F W S B , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, ai hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambro qus 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . . • , „ . . . 
Avisa muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A U S V l I M C L L T O l t E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias ezposicioneB, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble pu r i f i -
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardieijtes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente ecouómicüs, no conocidos. 
PARI RlEfiOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las r e -
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t r u y e la acreditada casa 
de los 
SRES. JOKGE MARTIN í HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s i n 
duda « ig-una , las me jo -
res que se conocen , t an -
to por su inmejorab le 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l l evan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce losioi uso, la rueun ver t ica l es de recambio, las b a r r » s que unen los platos que for -
man el t ambor l l evan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s c u a n t o » c a t á l o g o » y 
test imonios se deseen. 
G R A N ESTABLECIMIENTO D E VITICULTURA 
DENOMINADO 
CENTRO V I T Í C O L A DEL P A N A D É S 
Grandes viveros y plantaciones de YiDES A l í E l i l ü W S 
lo» uní SÍ importantes y acreditados de E j e p a f i a 
J A I M E S A B A T É 
DIRECTOR-PR0PIKTA RIO 
Vil la f ranca del Panades (provinc ia de Barcelona) 
I N J E R T O S ~ B A P B A D O S - E S T A C A S 
para todos los climas y terrenos 
Especialidad en barbados eipeciales para plantaciones profundas. 
Plantas injertadas de todos los países sobre toda cia^e de patrones americanos. 
Unica casa que expide todas sus plantas puestas franco 6 libres de gastos de transporte i toda 
España. 
Pídase el Catálogo general, descriptivo de la adaptación y precios de todas lis variedades. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
D i r e c t o r i M A I S U E L M A K A V 1 C R 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
En l a D i r e c c i ó n de esta r ev i s t a , Fe r raz , n ú m . 13, M a d r i d , e n c o n t r a r á n l o s T Í n i -
cu l tores detalles sobre la TIERRA-VINO, e l mejor y m á s e c o n ó m i c o de todos los cla-
r i f icantes para v inos . 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinieultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capriaho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
r MADRID 
SERRERIAS MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los más económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Miranda de Ebro, Po-
bes y Orduña. 
La máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dicnas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. En otro caso, se com-
praría una norizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, D . Meliión Peziña, 
de Gurendez (Alava). 
A6AMT6 BALMA8ERA 
HIJO DE MANUEL B A L M A SEDA 
Fabricante de viuos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
MALAGÓN (Ciudad Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende una instalación completa de 
destilería d vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , A Ú -
MERO 18. M A L A G A . 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 k i lo s en es-
t a c i ó n de Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á Hijos de José 
£uwbio RoekeH.—BILBÁO. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 96°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Ágmcia 
Cortés, Jacomeírezo, 60, MADRID. 
1 LOS V I M C I L T O R E S 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pere* Sanz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende uu tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y ¡Iquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convenceréis. 
Calle Herrería!, n.0 42, Tudela (NAVARRA) 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z I T L A M O T H B 
Málaga — Maaztnarei 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Contervador vínico de González Moreno j 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficax para que los vinoe 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nugrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á '24 hectolitros, con instruceio-
ue«, á 4 pesetas bote, en casa de los aulores, ó en 
I¿ de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
C R O N I C A DE V I N O S T O X R S A L E S 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
PASEO D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar , herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v i n o y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
ios usos, para trasiego, r i ego , para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse eatálog-os especiales 
ínriando pesetas l,fi0 en sellos de correo se remiten •ertificadoa el Catálogo general ilustrado de 1897, que «onsta 
de 200 páginas eon eerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con lat lisia* de premios de 1900. 
Aparato destilación continua i 
fuego directo. Producción del al-
eohol de 9S 4 90°, ó sean 40° Cartier. 
Aparato de destilación continua á vapor. Pro 
dneción del alcohol de A» á 90°, ó sean 40* Cartier. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN A DES H.NOS " «TRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparatos de destilaeion «ontinua de nues-
tro sistema para grandes y pequeñas destila-
eiones de vinos, granos, melazas y otras ma-
terias fermentadas, produciendo alcoholes del 
grado que se desea hasta los 96 centesimales, 
clase fina y sin pérdidas en las vinazas, eon 
ventaja y economía sobre los demás aparatos 
similares, eon relación al coste en cantidad y 
calidad de producción, tanto á vapor tomo á 
fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro siste-
ma con regulador automático, produciendo 
alcoholes de 40 á 41° Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la 
destilación de orujos con aprovechamiento de 
los tártaros. Se obtiene con nuestro sistema de 
aparato un 10 ó un 15 por 100 más de alcohol, 
más grados y en menos tiempo que con el sis-
tema de calderas empleado hasta hoy, cuya 
santidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, 
anisados, licores, esencias y productos farma-
téuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos 
químicos y farmacéuticos, fábricas de conser-
vas y otras varias industrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y ca-
libres; instalaciones de los mismos y demás 
accesorios para conducción de vapor de agua 
y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros 
accesorios para fabricas de alcohol y almace-
nes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar k nuestros favo-
recedores cuantas referencias deseen de las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
V I N O S D E F E C T U O S O S 
Los vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, picados y defectuosos, se corrigen y disponen para 
su venta. Exito completo y economía. Consultas gratis. 
T A N I N O ENANTICO.—Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el a Inagratnlento, se usa en todo tiempo y es indispensable para los vinos de exportación.— 1 3 pesetas I t i l o 
para 3 0 0 á, 4 0 0 ax*i*olbas. 
Dirigirse, con sello, al representante en España, D. F. MONTERO, en Moia del Marqués (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S DEPOSITARIOS 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 11.— Alicante: Piñol Hermanos.—Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.— Logroño: Patricio Gómez.—Falencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compañía.—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes.—Toro: Hijos de Mateo Beato.— Badajoz: E . Camacho, Soledad, 29. 
Ciudad Real: Centro Farmacéutico.—Pamplona: Jesús G . Castillo, droguería.—Cádiz: Viuda de Ayala.—Huelva: Rafael 
Andrés.—Cataluña, Aragón y Baleares: Sres. Alfredo Riera é Hijos, Ronda de San Pedro, 36, Barcelona. 
m\im M O l l l E M l O M DE D U I A 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E K F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CABíTÁBRICA» 
' t Reeonoeida la superioridad de estos ABONOS en gran ndmero de ensayos llevados i oabo por muchos agricultores y ©ranjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores veutajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que les pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á so domi-
•ilio social 
Calle de la L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
SOCIEDAD VITICOLA 
para facilitar la reconstitución de les viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
ruistentes á la filoxera, y á todas las enfermedades destructoras de la viña, sÍ7i tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
A d m i n i s t r a c i ó n y despacho: 32, calle Tantarantana, 32.—BARCELONA 
Explo tac ión y campos de experiencia en C A R D E D E U , eerea de Barcelona 
En pocas palabras se resume la cuestión de las VINAS N U E V A S . Híbridos Produetores Directos: 
¡¡SIN I N J E R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R ; seguridad de tener G R A N PRODUCCION Y B U E N 
VINO eon un cultivo económico, sin gastos extraordinarios!! 
Convencida de los servicios inmensos que los NUEVOS HÍBRIDOS D E VIÑAS pueden prestar á la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrifícios para plantar extensos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitará la visita de sus viñedos á, todos los que deseen conocerlos. : > 
Para favorecer la reconstitución de las viñas por medio de los NUEVOS HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C -
TOS, la SOCIEDAD V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á eada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse «orno plantas auténtitas más que las expedidas diree-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32, calle Tantarantana, 32 .—BARCELONA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ne uséii otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍH» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
{Los faleiñeadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los «onotidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogo* á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles \m tanto por co-
misión. 
Loe pedidos á Susehio Palucm, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenao. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
*00 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Rog-gen y 0.», Valencia, proveedores de la C á m a r a A g r í c o l a Oficial y de la 
Granja Exper imental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Carhlla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada k la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en N i t r a to de 
Sosa, Sulfato de a m o n í a c o , Superfosfatos de cal . Sales de Potasa, ete. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo g a r a n t í a de a n á l i s i s . Al efecto se in-
vita k los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Jonsultores de la casa, Dr. D . B. Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AOEICJIJLTURA ESPAÑOIA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGEN Y COMPAÑÍA.—Fél ix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATULA 
Aparatos metálicos para sustitnir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h i e r ro en genera l , con privilegio de t.-vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su cons t ruc tor 
MARCELINO SALYATELÜ 
TORTOSA 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: Wm. Platz Solme. A. G.^Weinlieim, Badén (Alemania) 
LA MAYOR FÁBRICA 
cuya especialidad es 
Penoul 
lk . TOO 
Proáusíicn a l a n u i a 
3 0 . 0 0 0 
Báqmnai asuilss 




Premio en metálico 
concedido por la 
Sooledad A g r í c o l a 
Alemana de Colmar, 
1890 
Sistema 





aparato de presión 
para prensar 
basta hoy existente. 
Preusas para TÍUOS, prensas para frutos y granos, de construcción y fun-
cionamiento insuperables; gran aprovecbamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos eon piedras de moler y otros siste-
mas.—Molinos de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de macbacar; 
prensas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos Ca tá logos g ra t i s y franco 
Las Sociedades de vendimiadores y los miembros de los Centros agrícolas 
obtienen rebaja. 
H . - 6.S50J. 
I M P O R T A N T E 
Gran depósito de esencias de las m.;« 
res conocidas de Alemania. Esencia í" 
Anís tres veces rectificada, Amthol Rn 
Cola., Ginebra y Jarabes, y otras '^S 
k presios modíeos. Toda persona puedl 
febnear, eon poco trabajo y ,¡n n c c j , ^ 
de aparatos, como la fcbrican todoi la, 
1 i se titulan fabricantes ó licoristas 
mandan precios y fórmulas gratis 
Se necesitan representantes eon b a « a . 
referencias. *' 
Ronda, i O . — B I L B A O 
gRANGISGO SAMPERB 
Expos» Univ» Parta 1900 : FUERA deCONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES" 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A . 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Conttructor, 71 á 77 rué du Théátre, Par ís 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron. Aguardientes dlrerMi, Esencias, etc. 
y C A T A L O O O G E N E R A L eDTiadoi f r a t U . 
S« correipond» «• c«itell»no. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONITRUCTORM 
TALLERES DE FÜKDIC10M T COISTRUCCIOI 
Fundados en 1864 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO) 
B Á R C B L O N A 
Premiadoe ecn 2á medallas de Oro, 
Plaia, 3 Orcmdee diplomas de 
konor y 2 de Progrese, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-d «renté 
D. ACÜSTÍN YALLS BRRCBS, INCKNIEio 
Maquilarla i instalaelonea oon-
plitae, seguo les áltlBos adelantes 
para ' 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, ete. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegíados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nim. 595 
O» M 
CAMPOS ELÍSKOS DE LÉHIDA 
G R A N G K N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R I C O L A S 
DR. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la proTineia de Lérida 
proreedor de la Asoeiaelón de Agrieultore» de Jiepaáa 
Arboles frutales de todas elaset, los más nuevos y supetiores que m MspaAa se eo-
nocen—Arboles maderables, de paseo y de adorno.—Plañías de jardiner ía ; iodo 
cultivado eon el mayor esmero y á precios económicos-
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-INJERTOS) 
Grandes existencias de las especies y rariedades puras de América y de los híbri-
dos franco-nmericanos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la re-
constitución del viñedo en los terrenos més difíciles donde la vid europea se culti-
va.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de vino y de 
uva de mesa.—Se practican los análisi;? de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S D E G R A N R E N D I M I E N T O 
Trigo RIETTI.—Conviene á los terreuoe de clima templado. Extraordinariamente 
productivo. 
Trigo de Medóah.—Muy rico en gluten. Recomendable para la fabricación de pastas 
alimenticias. 
Avena unilateral de Hungría, blanca. 
» > » negra, de Tartaria. 
> de Houdan, grano gris. 
i precoz de Etanpes, grano negre. 
P R E O I O S P O R OORRE8I>OIVr>EIVOIA. 
S i t a Casa garantiza l a absoluta autenticidad de loe géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos espeeiales gratis por el eorreo á quien los pida 
X O T A . Se invita á los propietarios de fincas rurales y á los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, ete., etc., que tengan propósito de ad-
quirir arbolea ó vides, se tomen la molestia de visitar los extensos viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 hectáreas) para que puedan apreciar su importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
C E P A S A M E R I C A N A S 
12 MILLONES E S T A C A S - 3 MILLONES BARBADOS 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Fallan representantes para provincias 
Para pedidos dirigirse al pi-opietario 1 3 . J & A J S J S A ü í s . — S A B A M M . . — 
(Barcelona). 
Una fábrica del ramo 
de artículos para bode-
gas desea entrar en re-
lación con importante 
fábrica española de cor-
cho. Dicha fábrica está muy bien 
relacionada con los comerciantes 
.le vinos, destilarías, etc., y quiere 
encarg-arse, de explotar corchos. 
Unicamente entrará en relación 
con casa de primer orden que pue-
da proporcionar grandes cantida-
des con facilidad y á precios eco-
nómicos. Correspondencia, se su-
plica, en francés ó alemán. Ofer-
tas bajo K . U . 5 121 á Rudolf Mossó 
Kaln aa Rh (Alemania). , 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendaa el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i T r i l e g - i o H U G O U X E N Q , Aprobado por la Aeademia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Fremeiu en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, «tt" 
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.a, d» 
al vino un color de brillo intenso; 6.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los *"a'*B te" 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de loa reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vtr 
nícalos.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crott*, Otilo Mm-
blanc, 3, Valencia, Aconte general es lapaña. 
